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3Zelena urbanost /
Green urbanity
Organizacija
Ul Fakulteta za arhitekturo, občina Zagorje ob savi.
Kraj, datum
Zagorje, Ljubljana, september - december 2011.
Sodelujoči
Tomaž švagan, župan; vodstvo: Tatjana Podbregar, občina 
Zagorje ob Savi in doc. dr. Alenka Fikfak, UL, Fakulteta za 
arhitekturo; ostali mentorji: doc. dr. Ilka Čerpes, doc. dr. sonja 
Ifko; tehnični sodelavci: Janez P. Grom, Aleksander Vujović, 
Nejc Černigoj; študenti: Tina Vilfan, Erika Hrovat, Katarina 
Ponikvar, Janja štibernik, Tanja sok, Nina Tratar, Davor 
Podbregar, Robert Prašnikar; javnost: prebivalstvo mesta 
Zagorje ob savi na predstavitvah, okvirno 60 udeležencev.
Gradivo
•  Predstavitev rezultatov in razstava Urbanistične delavnice; spletna stran: 
http://www.zagorje.si/podrocje.aspx?id=86, na dan <9.11.2012>,
•  Urbanistična delavnica za območje evroparka v občini Zagorje ob savi; 
spletna stran: http://www.zagorje.si/povezava.aspx?id=102&pid=1694, 
<9.11.2012>,
•  okrogla miza v sklopu Urbanistične delavnice za območje evroparka, 
spletna stran: http://www.zagorje.si/povezava.aspx?id=9&pid=1717, 
<9.11.2012>,
•  Gabrijelčič, Peter (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.). Igra ustvarjalnosti: 
urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice. 1. izd. 
Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Predstavitve
Delo na delavnici je bilo predstavljeno lokalni skupnosti 
dvakrat. Na prvi predstavitvi so prebivalci ugotovili, da je 
način predstavitve z delavnicami dober za njihovo razumevanje 
poseganja v prostor. Predstavitev je bila v obliki obojestranskega 
dogovarjanja  in  ugotavljanja  še  možnih  dopolnitev  vsebin. 
Zaključna,  druga  predstavitev,  pa  je  bila  s  strani  študentov. 
Predstavitev je spremljala obsežna razstava z delom študentov 
na delavnici ter maketami.
Odzivi
Delavnica je bila predstavljena na lokalnem televizijskem 
programu in radiu.
Tema delavnice
območje evroparka predstavlja glavno primestno rekreacijsko 
območje mesta Zagorje za rekreacijo in šport na prostem, ki je 
bilo v postopku sanacije površin Rudnika Zagorje v zapiranju že 
delno sanirano in urejeno. Pred pričetkom delavnice so bie že 
izvedene naslednje ureditve: dva ribnika z obvodnimi ureditvami 
in parkiriščem, lokostrelsko vadbišče, vzletno - pristajalna steza 
s pripadajočimi objekti, otroško igrišče, pomožno nogometno 
igrišče, kolesarska steza ob potoku, sprehajalne poti z razgledišči. 
Načrtovane pa so še naslednje ureditve: učni poligon avtošole, 
trim steza, sejemsko prireditvena ploščad z objektom in odrom, 
garderobami, sanitarijami in drugimi prostori ter dodatne 
površine za parkiranje.
Delavnica je bila namenjena kritični presoji in preverbi različnih 
variant umestitve novih programskih sklopov v prostor.
Cilj dela je bil usmerjen v prostorske prikaze posegov, ki bodo 
širši  javnosti  približali  in  omogočali  prostorsko  predstavo 
posegov v razvoj primestnega rekreacijskega območja mesta. 
opredelila se je vpetost območja v prostor mesta, analiza stanja, 
možnosti in omejitve za posege v prostor; obstoječa prometna 
infrastruktura, posebne omejitve; konceptne in razvojne rešitve; 
urbanistično-arhitekturna situacija z regulacijskimi elementi...
Aktivno delo na delavnici smo pričeli s predstavitvenim dnem 
delavnice, z okroglo mizo s predstavniki občine Zagorje ob savi. 
Isti dan je sledil ogled lokacije Evroparka. Delo smo nadaljevali 
v Ljubljani v prostorih Fakultete za arhitekturo. Sledila je prva, 
vmesna predstavitev in ob zaključku dela, druga predstavitev. 
Na tej predstavitvi so študenti svoje delo predstavili s plakati 
in kot govorno predstavitev s pomočjo vizualizacij. Zaključek 
delavnice je bil 8.12.2011 v avli Kulturnega centra Delavski 
dom Zagorje ob Savi.
Delavnica je bila usmerjena na urbanistično zasnovo celotnega 
kompleksa parka Ruardi ter iskanje novih programov, lokacij 
za poseganje z arhitekturnimi elementi, lokacijo parkirišča in 
večnamenske  ploščadi  idp.  Nekatere  skupine  so  na  lokacijo 
umeščale  tudi  hotelske  programe,  raziskovalni  center  ipd. 
letališče je bilo v koncept ureditve vključeno.
Rezultati
Rezultati delavnice so bili usmerjeni v iskanje možnih organizacij, 
programov in vsebin celotnega kompleksa Evropark-Ruardi.
Mentor: Alenka Fikfak
Pripravila: Alenka Fikfak
ZelenA URBAnOSt, 2011
slika 1: Analiza ustvarjenih danosti na območju nam omogoča abstrakten 
pogled na prostor.
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Slika 2: Situacija.
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AR 2012/2+3slika 6: Na območju evroparka se združujejo športniki, otroci, upokojenci...
slika 4: Prepletanje različnih dejavnosti v prostoru pomeni neskončno 
možnosti za uporabnike, ki si sami izbirajo način in vrstni red rabe prostora. 
slika 5: evropark postane novo stičišče različnih uporabnikov širšega prostora.
slika 7: Prostori kinološkega društva in klinika za živali.
slika 3: Uporabnikom območje ponuja prostore za rekreacijo, za druženje, igro 
in učenje, hkrati pa tudi vse servisne prostore, ki jih potrebujejo.
62
AR 2012/2+3slika 8: bungalovi - severni del območja je namenjen kampu, ki ima urejen 
dostop za avtodome, prostor za šotore...
slika 9: Kavarna, restavracija - podpora otroškemu igrišču je večji objekt, ki 
združuje restavracijo, kavarno in manjše pokrito igrišče.
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